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АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПО РАЦІОНАЛЬНОМУ 
ВИКОРИСТАННЮ РЕСУРСІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
В статье рассмотрены мировые принципы рационального управления 
ресурсами вокзальных комплексов, выделены основные тенденции развития 
мировых железнодорожных вокзалов, а также изучены мировые показатели оценки 
эффективности их работы 
У статті розглянуті світові принципи раціонального управління ресурсами 
вокзальних комплексів, виділені основні тенденції розвитку світових залізничних 
вокзалів, а також вивчені світові показники оцінки ефективності їх роботи.
Постановка проблеми
Залізничний вокзал – елемент залізничної інфраструктури, частина вокзального 
комплексу та залізничної станції, будівлі та споруди, що призначені для обслуговування 
споживачів та користувачів, розміщення службового персоналу та управління рухом 
поїздів. Споживачами (клієнтами) виступають не тільки пасажири залізничного 
транспорту, а і відвідувачі залізничного вокзалу ,наприклад, ті хто проводжає або 
зустрічає пасажирів. Користувачами є юридичні особи та індивідуальні підприємці, 
що використовують площі залізничних вокзалів для здійснення підприємницької 
діяльності, а також перевізники, в т.ч. незалежні транспортні організації, що здійснюють 
підприємницьку діяльність в галузі пасажирських залізничних перевезень.
Результатом ефективної та раціональної діяльності по керуванню вокзалом  є 
досягнення позитивного соціально-економічного ефекту. Послуги залізничних вокзалів 
представляють собою діяльність, яка спрямована на задоволення потреб споживачів та 
користувачів [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питанню функціонування вокзальних комплексів України присвячені праці 
таких науковців як: Яновський П. О., Петров Ю. Д. [1, 2] Світові тенденції розвитку 
вокзалів розглянуті в працях Кизим О. В. [3] Але питанню раціонального використання 
ресурсів залізничних вокзальних комплексів на прикладі світового досвіду приділено 
недостатньо уваги, що і зумовило вибір напряму даного дослідження.
Постановка завдання
Культура і якість обслуговування пасажирів на вокзальних комплексах залежить 
від раціонального використання  ресурсів, які знаходяться в їх розпорядженні.
Насамперед для якісного обслуговування пасажирів необхідно розумно 
організувати  розміщення,  функціонування та належне обладнання  приміщень, які 
призвані задовольняти потреби пасажирів. [1]
Метою статті є дослідження світового досвіду принципів організації вокзалів в 
країнах світу з позиції зручності споживачів та користувачів.
Виклад основного матеріалу
Лідерами по ефективному керуванню та використанню ресурсів вокзальних 
комплексів виступають країни, які наведені у табл. 1.
Основними світовими тенденціями раціонального використання  ресурсів 
залізничних вокзалів є наступні:
1. Перетворення традиційних залізничних вокзалів в термінали, що координують 
системи транспортних коридорів та забезпечують взаємодію різних видів транспорту 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
        ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɨɤɡɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ 
Ʉɚɧɚɞɚ ɍ Ɇɨɧɪɟɚɥɿ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɩɿɞɡɟɦɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ: 2 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɤɨɥɿʀ, ɡ’ɽɞɧɚɧɿ ɡ ɬɪɶɨɦɚ ɥɿɧɿɹɦɢ ɦɟɬɪɨ, ɝɨɬɟɥɟɦ, ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ, 
ɤɿɧɨɬɟɚɬɪɚɦɢ, ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɨɸ ɬɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɦɢ.  
ɋɿɧɝɚɩɭɪ ɇɚɣɝɥɢɛɲɢɣ ɜɨɤɡɚɥ (Dhoby Chaut) ɦɚɽ 5 ɪɿɜɧɿɜ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 28 ɦ.  
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ȼɨɤɡɚɥ ɜ Ȼɟɪɥɿɧɿ ɦɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɿɜɧɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɥɿɧɿɣ 
ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɩɨɬɹɝɿɜ, ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɦɿɫɶɤɢɯ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɬɚ ɦɟɬɪɨ. 
ɉɥɚɬɮɨɪɦɢ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɥɿɮɬɿɜ, ɟɫɤɚɥɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɚɧɞɭɫɿɜ. 
Ɍɚɤɨɠ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɝɨɬɟɥɶ, ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɬɚ ɨɮɿɫɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɡɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɪɟɧɞɭ.  
ɉɿɜɞɟɧɧɚ Ʉɨɪɟɹ Ɇɚɽ ɰɿɥɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧɚɥ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɚɟɪɨɩɨɪɬ, 2 ɲɜɢɞɤɿɫɧɿ 
ɬɚ 2 ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɥɿɧɿʀ, ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥ, ɩɚɪɤɿɧɝ ɬɚ ɬɚɤɫɿ. 
Ʉɢɬɚɣ Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧɚɥ ɜ ɉɟɤɿɧɿ ɦɚɽ ɚɟɪɨɩɨɪɬ, 2 ɚɜɬɨɫɬɪɚɞɢ, ɩɚɪɤɿɧɝ, 
ɫɬɚɧɰɿɸ ɲɜɢɞɤɿɫɧɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ, ɹɤɚ ɩɨɽɞɧɭɽ ɣɨɝɨ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɦɿɫɬɚ. 
Ɍɟɪɦɿɧɚɥɢ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɶɤɿ, ɦɿɠɦɿɫɶɤɿ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡ 2005 
ɪɨɤɭ ɡ'ɹɜɢɥɚɫɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ 
ɩɟɪɲɿ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ-ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɢ. 
ɉɨɥɶɳɚ ɇɚ ɜɨɤɡɚɥɚɯ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɨɤɪɟɦɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɬɚ ɬɭɧɟɥɿ ɞɥɹ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢɯ 
ɩɨɬɹɝɿɜ ɬɚ ɦɿɫɶɤɢɯ, ɨɤɪɟɦɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɦɿɫɶɤɢɯ ɩɨɬɹɝɿɜ. 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ Ɂɚɥɿɡɧɢɰɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɞɟɪɠɚɜɿ, ɬɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ-ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɿɜ, ɩɨɬɹɝɢ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨ 
ɡɚɥɿɡɧɢɰɹɦ. ɋɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɜɨɤɡɚɥɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɚɥɟ ɡɞɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɨɪɟɧɞɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɥɿɰɟɧɡɿɣ, ɜ ɹɤɢɣ ɞɨɤɥɚɞɧɨ 
ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. 
ȱɬɚɥɿɹ  Ɂɚɥɿɡɧɢɰɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ⱥɥɟ ɜ ɉɪɚɡɿ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɜɨɤɡɚɥɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ 
ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ, ɩɿɫɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɿɧ ɛɭɞɟ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɜɨɤɡɚɥɨɦ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 30 
ɪɨɤɿɜ. 
2. Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɬɟɪɦɿɧɚɥɿɜ – ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɢɯ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ 
ɜɫɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ. 
ȼ ɧɚɲ ɱɚɫ ɜɨɤɡɚɥɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɭ, ɿɦɿɞɠɟɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɞɥɹ 
ɦɿɫɬɚ, ɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɫɬɚɸɬɶ: 
1) ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɿɫɬɚ; 
2) ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɞɨɫɹɠɧɨɫɬɿ; 
3) ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɦɿɠ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɬɚ ɦɿɫɶɤɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ; 
4) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
3. Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɜɨɤɡɚɥɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜ ɡɨɧɿ 
ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɡɧɚɱɧɢɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɜɨɤɡɚɥɢ, ɬɚ ʀɯ 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɦɿɫɬɚ, ɞɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɿɫɧɭɽ ɞɟɮɿɰɢɬ ɜɿɥɶɧɢɯ ɩɥɨɳ. 
4. ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɨɤɡɚɥɚɦɢ ɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɜɨɤɡɚɥɿɜ. 
5. Ɂɚɤɨɪɞɨɧɨɦ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɨɤɡɚɥɚɦɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɜɨɤɡɚɥɚɯ, ɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ. ɉɥɨɳɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɜɨɤɡɚɥɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ: 
1) Ʉɚɫɨɜɿ ɡɨɧɢ (ɪɚɡɨɦ ɡ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɦ ɛɸɪɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ)  
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ  
ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɿɜ – ɛɿɥɹ ɜɯɨɞɭ ɞɨ ɜɨɤɡɚɥɭ. 
на всіх  територіальних рівнях. Широко розвинена інтеграція залізничного транспорту з 
системою міського метрополітену шляхом розміщення платформ метро всередині вокзалу.
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2) ȼɟɥɢɤɨɮɨɪɦɚɬɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ – ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɿɜ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɛɿɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɯɨɞɭ ɞɨ ɜɨɤɡɚɥɭ, ɛɿɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ). ɑɚɫɬɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɜɨɤɡɚɥ ɦɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɨɜɟɪɯɿɜ, ɨɛ’ɽɤɬɢ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɧɚ ɰɢɯ ɩɨɜɟɪɯɚɯ. 
3) Ɇɚɥɨɮɨɪɦɚɬɧɿ ɬɨɪɝɨɜɿ ɩɥɨɳɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ: 
– ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɿɜ. 
–ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɿɨɫɤɢ ɛɿɥɹ ɫɬɿɧ) [3, 4, 5]. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɤɡɚɥɿɜ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ,
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 2.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2
ɋɜɿɬɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɤɡɚɥɿɜ 
1. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ: 
– ɫɟɪɜɿɫɿɜ; 
– ɪɨɛɨɬɢ ɟɫɤɚɥɚɬɨɪɿɜ; 
– ɞɜɟɪɟɣ. 
2. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ: 
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɨɽɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɨɤɡɚɥɭ; 
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɠɟɠ ɬɚ ɫɩɚɥɚɯɿɜ; 
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɟɪɟɞ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɟɪɟɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.  
3. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ: 
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨ ɥɿɤɚɪɧɹɧɨɦɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ; 
– ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɠɿɧɨɱɨʀ ɫɬɚɬɿ; 
– ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ; 
– ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ. 
4. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ: 
– ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɸɞɶɦɢ, ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɭ «ɜɭɡɶɤɢɯ ɦɿɫɰɹɯ»; 
– ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɬɚɛɥɨ (ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ); 
– ɱɢɫɬɨɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
– ɱɚɫ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɹ ɤɚɫɢ; 
– ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
5. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
– ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɤɜɢɬɤɿɜ; 
– ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; 
–ɞɨɯɿɞ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɚɫɚɠɢɪɚ; 
– ɱɚɫɬɤɚ ɨɤɪɟɦɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɩɪɢɛɭɬɤɭ; 
– ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ. 
6. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɨɤɡɚɥɭ: 
–ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɱɟɪɝɢ ɩɟɪɟɞ ɤɚɫɚɦɢ (ɞɨ 3 ɯɜ., 3-5 ɯɜ., ɛɿɥɶɲɟ 5 ɯɜ.); 
– ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɪɚɮɿɬɿ ɬɚ ɚɤɬɿɜ ɜɚɧɞɚɥɿɡɦɭ ɡɡɨɜɧɿ ɬɚ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɜɨɤɡɚɥɭ; 
– ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ; 
– ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɚɦɟɪ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ʀɯ ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ. 
ɐɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ (100 – ɿɞɟɚɥɶɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ, ɚɥɟ ɦɚɣɠɟ
ɧɟɞɨɫɹɠɧɢɣ) ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ, ɞɚɥɿ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɥɚɧ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɿɧ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɮɚɤɬɨɦ. Ⱦɥɹ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɨɤɡɚɥɿɜ ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɨɤɡɚɥɭ [4, 5]. 
Висновки
Успішний досвід розвитку вокзалів в таких країнах, як Великобританія, Німеччина, 
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США, Франція, Японія та ін. свідчать про глобальне розуміння актуальності проблем 
переходу до комерціалізації залізничних пасажирських вокзалів, підпорядковуючи цьому 
цілеспрямований процес по збільшенню комерційних площ вокзалів та удосконаленню 
набору додаткових послуг вокзалів, що не пов’язані з перевізним процесом.
Всесвітня проблема обмеженості ресурсів та площ, що відводяться під вокзали, 
призвела до того, що питання раціонального використання ресурсів вокзальних 
комплексів набувають все більш великого значення. Держави-гіганти намагаються на 
мінімальних земельних площах організувати багатоповерхові (як вверх, так і вниз) 
вокзальні комплекси, на яких розповсюджується широка інфраструктура, створюються 
«міста в містах». Це має безперечно свої плюси: 1. Економія коштів на придбанні 
додаткових площ, або платні державі за оренду державного майна. 2. Для користувачів 
в одному місці зосереджуються різні види транспорту, ресторани, готелі та т.п., що 
спрощує пересадки з одного транспорту на інший. 3. Для держави це вирішення 
проблеми обмеженості земельних ресурсів, а також додаткові надходження до бюджету 
шляхом податків та зборів. 
Таким чином, світовий досвід довів доцільність створення багатофункціональних 
транспортних комплексів, які розв’яжуть головну проблему вокзалів України, це 
раціональне використання ресурсів. 
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